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La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo  determinar  las  propiedades 
psicométricas  de  la  escala  de  bienestar  psicológico  EBP  de  José  
Sánchez- Cánovas en adultos de un asentamiento humano de la provincia de 
Sechura. La población de estudio estuvo compuesta por adultos entre las edades 
de 22 y 78 años  que  aceptaron  participar  en  la  evaluación.  Asimismo,  
para  determinar  el tamaño de la muestra, se utilizó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, 
de lo cual, se obtuvo como resultado 150 adultos. Posteriormente, se trabajó con 
 
la  validez  de  contenido  y  la  correlación  ítem-test,  ítem-subescalas  en  
donde  la mayoría  de  los  ítems  presentan  significancia  alta  con  puntaciones  
entre  .170  y 
.708.  Además,  para  determinar  la  confiabilidad  se  utilizó  el  método  de  
alfa  de 
 
cronbach con un resultado de .930, que se asemeja a la consistencia interna alta 
obtenida en la versión original. Finalmente, fue necesario la creación de baremos 
por género, debido a que evidenciaban diferencias significativas entre varones y 
mujeres. 
 






































This research aimed to determine the psychometric properties of the scale 
 
of   psychological   well-being   EBP   Jose   Sanchez   Canovas   in   
adult   human settlement  in  the  province  of  Sechura.  The  study  
population  consisted  of  adults between the ages of 22 and 78 years agreed to 
participate in the evaluation. Also, 
to  determine  the  size  of  the  sample,  not  probability  sampling  was  
used  for convenience, whereafter, as a result was obtained 150 adults. Later, 
he worked with  content  validity  and  item-test  correlation,  item-subscales  
where  most  of  the items have high significance with .170 and .708 puntaciones 
between. In addition, 
to determine the reliability the Cronbach alpha method with a result of .930, which 
resembles the high internal consistency obtained in the original version was used. 
Finally, it was necessary to create scales by gender, because evinced significant 
differences between men and women. 
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